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Deskripsi Pengukuran Ranah Kognitif, Afektif Dan Psikomotorik  
Ranah kognitif merupakan rangkaian dasar untuk mengkategorikan tujuan pendidikan, k 
urikulum dan penyusunan. Ranah kognitif memiliki 6 kategori. (Oktaviana & Prihatin , 2018) 
menyatakan bahwa Ranah kognitif yang telah di revisi oleh Anderson dan Kratwohl yakni: 
mengingat (remember), memahami atau mengerti (understand), menerapkan (apply), 
menganalisis (analyze), mengevaluasi (evalute), dan enciptakan (create). Di dalam ranah kognitif 
ada beberapa tes yang meliputi tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif 
dan non objektif, uraian bebas dan lain sebagainya, jadi untuk mengukur hasil belajar pada ranah 
kognitif dapat dilakukan dengan cara tersebut.  
Ranah afektif merupakan kemampuan dan sikap yang dimiliki oleh siswa dalam proses 
pembelajaran. (Rosa, 2015) menyatakan bahwa Ranah afektif juga dapat diartikan sebagai hasil 
belajar siswa yang tampak pada berbagai timgkah laku baik merespon, menghargai maupun 
mengorganisasikan. Ranah kognitif terdapat 5 kategori yakni meliputi : Menerima, Menanggapi, 
Menilai, Menyusun, Pembentukan sifat melalui nilai. Adapun beberapa cara untuk mengukur 
sikap pada ranah afektif yakni: Skala likert, Skala pilihan ganda, Skala thurstone, Skala guttman, 
Skala minat, skala pengukuran minat. Dengan menggunakan pengukuran tersebut kita dapat 
mengetahui hasil dari sikap para siswa.  
Ranah Psikomotorik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang berkaitan 
dengan keterampilan (Skill) dan kemampuan setelah melakukan pengalaman belajar langsung. 
Ranah psikomotorikini dapat diukur menggunakan 3 tahap : Persiapan, proses dan produk. Panah 
psikomotorik ini juga dapat dikur dengan cara mengamati dan menilai keterapilan pada siswa 
saat sedang melakukan praktikum (P, 2012).  
Dapat disimpulkan bahwasannya ranah belajar tidak hanya dapat ditentukan melalui 
ranah afektif, kognituf maupun psikomotorik tetapi juga harus seimbang diantara ketiganya. 
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